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写真１ 学会会場の Ski Austria Academy
北翔大学生涯スポーツ学部スポーツ教育学科
北翔大学北方圏生涯スポーツ研究センター年報 第２号 （２９～３８）



















































































ａ）Male Jr．vs Male Sr．，b） Male Jr．vs Female Jr．，c） Male Jr．vs Female Sr．，

















２．「Analysis of the ladies’moguls at the Vancouver


























































































Table ２ Mean values and standard deviation of each item
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